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Ketakutan dari diri seseorang bukan menunjukkan kelemahannya, namun ketakutan dari 
diri seseorang itu akan menunjukkan potensi besarnya di masa depan. 
 
-Thomas Lincon- 
 
 
 
Berlari tiada henti untuk menggapai mimpi. Lebih baik terjatuh untuk lanjut berlari 
daripada berjalan untuk berhenti. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Putri Asih Pratiwi. C9610018, 2015. Penerjemahan Koleksi Benda Bersejarah 
ke Dalam Bahasa China sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Pariwisata di 
Museum Radyapustaka Surakarta. Progam Diploma III Bahasa China, Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yaitu belum adanya 
penerjemahan koleksi benda bersejarah di Museum Radyapustaka Surakarta 
dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wisatawan asing yang 
datang mengunjungi Museum Radyapustaka. Tujuan penulisan tugas akhir ini 
adalah : a) Untuk menerjemahkan koleksi benda bersejarah di Museum 
Radyapustaka Surakarta; b) Untuk mengetahui kendala yang di temukan dalam 
penerjemaahan koleksi benda di Museum Radyapustaka Surakarta. 
 
Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode observasi, wawancara, 
studi dokumentasi dan studi pustaka yang dilakukan di Museum Radyapustaka. 
Kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan bertempat di Museum 
Radyapustaka Surakarta. Penulis juga memiliki kendala dan penyelesaiannya di 
dalam proses memandu wisata. 
 
Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerjemah berbahasa 
Mandarin sangat penting dalam meningkatkan upaya kualitas pelayanan di 
Museum Radyapustaka. Adapun kendala yang dihadapi selain penguasaan tata 
bahasa dan kosakata kami, tetapi juga dari logat dan cepatnya gaya bicara 
wisatawan yang terkadang sulit untuk disimak. Untuk mengatasi kesulitan itu 
penulis sering memohon kepada wisatawan mengutarakannya dengan tertulis. 
 
 
 
Kata Kunci : penerjemahan, koleksi benda bersejarah, wisata 
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摘要 
 
 
Putri Asih Pratiwi,   C9610018。2014。掌握汉语作为梭罗Radyapustaka皇
家博物馆导游基本技能之一的需要性。梭罗国立3.11大学文学艺术学院汉语
专科系。 
 
本文研究背景是关于为提高参观Radyapustaka皇家博物馆外国游客导游
服务素质上还没有汉语导游的问题而因起的。 
  
笔者釆用的研究方法是通过一个月的时间在Radyapustaka皇家博物馆去
观察，访谈，图书及文物调查等。在研究过程中笔者也遇到一些困难。 
 
研究结果证明，因着外来游客特别是中国游客的需要，掌握汉语成为
导游的基本技能是 促进对游客最佳服务的条件。 
 
结论，汉语导游在提高Radyapustaka博物馆服务素质上的角色是非常重
要的。所面对的困难不但是语法词汇上的不够掌握，也在于 
游客讲话的语音与速度笔者常常难以受听。为解决这个困难笔者经常
请游客用书写来表达。 
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